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В роботі застосована швидка пастеризація (час знаходження молока у 
витримувачі складає приблизно 20 с, температура 70°С). Тому одним з 
основних контурів регулювання є контур регулювання температури в нагрівачі 
[1, 2]. 
Математична модель об’єкта була визначена експериментальним шляхом 
при внесенні одиничного збурення по каналу «витрата води – температура в 
нагрівачі». Була отримана перехідна характеристика, яка була потім згладжена 
по п’яти точкам та апроксимована ланкою другого ступеня із запізненням [3]. 
Передатна функція (1) має вигляд: 
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В результаті обробки перехідної характеристики методом асимптот були 
одержані динамічні параметри об’єкту та передатна функція прийняла вигляд: 
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де k=3,8 – коефіцієнт підсилення; 
T1=2 с, T2=4 с – постійні часу; 
τ=0,61 с – час запізнення. 
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